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1. Zondag^ 4 juni 1978^ te 10 u,3 in het lokaal 
'Stella Maris'i Italiëlsi 72y te Antwerpen: 
MAANDVERGADERING. Dhr, J. SENDERS Vertoont zijn 
diareeks over "BALI". 
2. Zondag^ 4 juni 19783 te 10 u., in het lokaal 
'Stella Maria' (eerste verdieping): bijeenkomst 
Van de JEUGD voor een bezoek 'achter de schermen' 
van onze Antwerpse Zoor 
2. Donderdag^ 8 juni 19783 te 20 u.3 in het lokaal 
Ommeganokstraat 26, te Antwerpen: vergadering 
van de Studiegroep voor Conchyliologie "Xenophora". 
4. Vrijdag3 16 juni 19783 te 20 u.3 in het lokaal 
Ommeganokstraat 263 Antwerpen: 
vergadering van de Raad van Beheer. 
5. Woensdag3 28 juni 19783 te I9330 u.3 in het lokaal 
Ommeganokstraat 263 Antwerpen: 
vergadering van de Werkgroep voor Malacologie, 
6. Donderdag3 29 juni 19783 te 20 u., in het lokaal 
Ommeganokstraat 263 Antwerpen: 
vergadering van de Afdeling PALEONTOLOGIE (in 
samenwerking met de Belgische Vereniging voor 
Paleontologie). Programma: zie Mededelingen. 
Eerstvolgende maandvergadering op ZONDAG3 2 JULI 1978. 
J.ViC. - /.FL. BRUGGE 
Zondag 16 a p r i l 19 78 t e A s s e b r o e k : 
h e t werd a l w e e r een druk b i jgewoonde v e r g a d e r i n g , v e r m i t s zowat 
v i j f t i e n Westvlaamse l e d e n opgekomen vaaren. 
Ze k r e g e n v o o r e e r s t een d e m o n s t r a t i e hoe men s n e l , s t e v i g e d o o s j e s 
kan maken zoda t a l l e zo rgen om s c h e l p e n o r d e l i j k en e s t h e t i s c h op 
t e b e r g e n nu h o p e l i j k t o t h e t v e r l e d e n b e h o r e n . Afmetingen van 
e e n h e i d s d o o s j e , m o g e l i j k e vee lvouden en ook l a d e n k a s t e n werden 
nauwkeur ig g e n o t e e r d » t e r w i j l e n k e l e g e e s t d r i f t i g e v e r z a m e l a a r s 
n i e t konden wachten cm hun h a n d i g h e i d ook t e r p l e k k e t e t e s t e n . 
De v i l t s t o f j e s d i e een v e r z a m e l i n g zo a a n t r e k k e l i j k kunnen m.aken, 
werden op maat g e k n i p t en na wat d i s c u s s i ë r e n ove r k l e u r e n en t i n -
t e n kwam h e t t o t een samenaankoop b i j een goedkope l e v e r a n c i e r . 
Een g e ï m p r o v i s e e r d e d i a p r o j e k t i e b r a c h t ons k r i s k r a s gegevens b i j 
o v e r de v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n van miOllusken, t e r w i j l een om.m.etje 
l a n g s h e t . B e l g i s c h e s t r a n d v o o r een l e u k e a f w i s s e l i n g z o r g d e . 
B i j de t o m b o l a , . d i e een s t e e d s g r o e i e n s u c c e s k e n t , werden een 
t w i n t i g t a l s c h e l p e n gewonnen. 
T e n s l o t t e werden nog e n k e l e s c h e l p e n gede te rm. inee rd en h e e r s t e e r 
h e e l V7at d r u k t e rond de t a f e l s waar t i e n t a l l e n s o o r t e n van e i g e -
n a a r v e r w i s s e l d e n . 
Volgende v e r g a d e r i n g : 18 j u n i 1978 
E x c u r s i e n a a r O o s t d u i n k e r k e op 23 a p r i l 1978 : 
In t e g e n s t e l l i n g miet de e x c u r s i e i n f e b r u a r i konden vje d i t k e e r 
g e n i e t e n van. z o n n i g en warm w e e r : N i e t t e verwonderen dus d a t 
v e r z a m e l a a r s u i t Wervik , S t . B a a f s - V i j v e , Merendree en z e l f s 
W e t t e r e n Op 'he t r e n d e z - v o u s aanwezig wa ren , zoda t meer dan t w i n t i g 
s t r a n d j u t t e r s de v l o e d l i j n o n v e i l i g maak ten . 
Vermi t s i n de^ v o o r b i j e week geen e n k e l e storm; voor m a s s a l e a a n -
s p o è l i n g e n van g r o t e s c h e l p e n had g e z o r g d , l e e k de t o c h t op h e t 
e e r s t e g e z i c h t : w e i n i g s u c c e s op t e l e v e r e n . Een zwakke N . O . - w i n d 
had e c h t e r h e e l wat s c h e l p e n g r u i s a a n g e b r a c h t ^ w a a r t u s s e n a f v a l 
van ka lkkokerwormen, gedroogde v/ieren en e i e r k a p s e l s van Buccinumi 
undatum. De b e l a n g r i j k s t e v o n d s t v/as P h i l i n e a p e r t a waarvan o n g e -
v e e r t i e n exemplaren werden a a n g e t r o f f e n . 
N a a s t de gewone s o o r t e n werden ook Myse l l a b i d e n t a t a , R e t u s a 
a l b a , T r i v i a s p . , L 'pi tonium c l a t h r u s en v o o r a l e n k e l e f r a a i e k l e p -
pen van Venus g a l l i n a o p g e m e r k t . 
U i t e i n d e l i j k werd h e t t o c h een boe iende z o e k t o c h t w a a r b i j de i j v e r 
van minder g e l u k k i g e n b e l o o n d werd met een p a r t i j S p i s u i a s u b -
t r u n c a t a of een mooie Buccinum un d a t umi. . . maar dan g e v i s t op 
'een d i e p t e van 10 mi. vóór h e t s t r a n d van O o s t d u i n k e r k e . 
F. NOLF 
